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PŘEDMLUVA 
Tato knížka je věnována algebře, jež je na počest irského 
matematika a logika George Boolea (1815—1864) nazý-
vána Booleova (čti , ,búlova") algebra. 
Booleova algebra je užitečná v mnoha matematických 
disciplinách: v teorii pravděpodobnosti, ve statistice, 
ve funkcionální analýze, v teorii mí ry a integrálu, v topo-
logii atd. M á velmi široké uplatnění v technických apli-
kacích. Tvoří teoretický základ pro navrhování elek-
trických počítacích strojů, telefonních systémů, hlaso-
vacích a zkušebních strojů, obecně rozmanitých regulu-
jících systémů a mechanismů. 
H lavn ím cílem této knížky je ilustrovat užitečnost 
Booleovy algebry na řadě různých typů úloh. Ukážeme 
si, jak je možno „booleovským výpočtem" řešit př íklady 
z logiky a s tématikou množinovou. Uvedeme také 
řešení některých jednoduchých úloh z oblasti fyz iky 
a techniky. 
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